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HACIA UNA CLASIKICACIOIN DE LAS O B R A S 
DEL LDLISTA 11. PASQUAL 
Como introduccion al estudio del pensamiento del P. Pasqual es requi-
sito previo clasificar su literatura. Caben varios aspectos a discutir: lengua en 
que fueron escritas las obras, cronologia de las mismas. obras impresas y tex-
tos .manuscritos, ediciones, textos originales y copias, obras perdidas, obras 
lulistas y libros no lulistas. Tales extremos, sin embargo, pueden condensarse 
en una cuestion basica: la catalogacion y clasificacion de Ios escritos del P. 
Pasqua! conforme a un criterio de seleccion. Cualquiera de los aspectos seiia-
lados podria tomarse como fundamento. No obstante quedarian marginadas 
cuestiones importantes. 
Si nos referimos a la lengua, las.obras de Pasqual se clasificanan en 
•obras en castellano, obras en latm y obras en rhallorquiii. Esta division 
incluiria en un mismo grupo obras de indole muy diversa y otras de igual 
contenido y genero literario quedarfan en apartados diferentes. 
La cronologia de las obras pascualianas mostrana el espacio de tiempo 
de su produccion, senalando los penodos de mayor densidad literaria. El P. 
Pasqual inicia su labor con un sermon en 1734, descontando- una traduccion 
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mientras estudiante en la Universidad luliana, y termina con la Vida del B. 
Lidio en 1790. Durante el periodo de cincuenta y seis aiios, es la epoca enire 
1751 a 1790 la de mayor actividad literaria y de mayor plenitud doctrinal. 
El P. Pasqual esta en lo mejor de su saber y en una madurez cientiTica enco-
miable. Son los afjos, ademas, de sus relaciones epistolares que lo engarzan 
con la cultura europea y nacional de su epoca. En el fondo todas las cartas a 
que nos referimos son de fndole cultural y sobre cuestiones lulianas. A la 
primera epoca, entre 1734 y 1750, podriamos llamarla la etapa de los sermo-
nes. Su labor oratoria queda•enmarcada en tales fechas. Pertenecen tambien a 
estos anos algunos tratados universitarios y el primer tomo del Examen de la 
crisis del 1'. Feijdo, dado a luz en 1 749. 
El criterio de obras impresas y manuscritas. lo mismo que el de Ias edi-
ciones, es muy superficial, ofreciendonos una clasificacion muy desigual y 
disconforme. El criterio dc textos originales y copiamanuscritas incluina Solo 
los tratados universitarios, marginando los libros mas importantes del P. Pas-
qual. 
Teniendo en cuenla las observaciones precedentes, nuestro criterio es 
encuadrar la obra de Pasqual en el horizonte de las manifestaciones literarias 
del lulismo de la llustracion. Con ello descubrimos la intensa labor del cister-
ciense en relacion al conjunto literario del setecientos y, a la vez, la diver-
sidad de aspectos doctrinales de su obra. Ello motivara todavfa una primera 
division en obras pascualianas lulistas y libros no lulistas. Para ello se impone 
la necesidad de esquematizar. en primer lugar, toda la literatura lulista del 
setecientos con el proposito de, sobre su tematica, contenido y estructura 
formal, intentar una clasificacion de los generos literarios del lulismo de la 
Ilustracion1. 
En lmeas generales la literatura lulista del siglo XVIII encaja perfecta-
mente en las modalidades literarias de la cultura espaiiola de la epoca. Como 
en esta, son las obras lulistas obras de investigacion y de ensayo. Tienen 
caracter didactico, filosofico, leologico, historico, bibliografico, cri'tico y 
polemico. No se olvidan tampoco ciertos rasgos de barroquismo decadente, 
que se perpetuaron en la primera mitad del siglo XVIII. Tal sucede con los 
sermones lulistas, por ejemplo. Obras historicas y biograficas sobre Llull pue-
den parangonarse con la labor historica del P. Masdeu. Elementos de historia 
del pensamiento lulista nos recuerdan la obra del I'. Andres o el Ensayo 
apologelico de la literatura espaiiola del P. Javier Lampillas, citado a veces 
por el P. Pasqual. Las traducciones de textos lulianos nos recuerdan la labor 
de una serie de eruditos de la Ilustracion que, junto con Mayans, se dedica-
ron a editar y exhumar textos medievales. 
1 Un estudio detallado de la literatura lulista del siglo XVlll fue llevado a cabo por el 
autor en su Tesis doctoral. Parte del tnismo cstudio sera proximamenlc publicadu baju el 
titulo general de Filosofia y Sociedad (Basessocioculturales del lulismo cn la Ilustracidn). 
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Junto a la integracion nacional de las obras lulistas es preciso considerar 
tambien sus notas especiTicas que las sittian en relacion y en contacto doctri-
nal y formal con las corrientes lulistas europeas, como ha seiialado Carreras 
Artau 2. Nota este autor dos direcciones en el lul.ismo setecentista. Una reco-
ge las aportaciones mas nobles del siglo de la Ilustracion. l.a otra toma matiz 
polemico desembocando en una sene de controversias doetrinales. Ambas 
tendencias convergen en el I*. Custurer y en el F. Pasqual. La opinion dc 
Carreras Artau es evidente, pero excesivamente limitada para ensayar una cla-
sificacion de los generos literarios del lulismo setecentista mallorquin. En 
efecto, deja fuera de alcance toda la literatura universitaria. Ls preciso buscar 
un criterio mas amplio dentro del cual se incluiria como parte en un todo el 
enfoque del profesor Carreras. 
La literatura setecentista dc la escuela lulista no es sino la e.xpresion de 
dos fines principales de la epoca: formar lulistas eruditos y doctos, desterrar 
o destruir los errores y ataques del antilulianismo y del antilulismo. Ambos 
fines se individualizan en una pluralidad de generos literarios en los que 
toman unidad, junto a las dos ideas mencionadas, los multiples y variados 
aspeclos de cada obra. 
Ll lulismo formativo se centra en torno a la Universidad luliana. L^ as 
exigcncias universitarias determinan una literatura eminentemente doctrinal, 
expositiva y didactica. Ln este grupo debe incluirse: 
La literatura acade'mica. 
I.a literatura de los sermones. 
Ll lulismo de controversia se polariza en torno a un conjunto de vigen-
cias socioculturales que matizaron las circunstancias de la epoca. La literatura 
de este apartado es primariamente apologetica. Ls en esta direccion cuando el 
lulismo setecentista desarrolla toda su capacidad creadora y da de si todo su 
sentido crftico e historico. Ln tal direccion cabe senalar: 
La literatura polemica. 
La literatura biografica. 
La literatura de erudicion bibliografica. 
La literatura de traducciones y publicaciones del "Opus lullianum". 
Como programa orientador resumimos la literatura lulista del siglo 
XVIII en el siguiente esquema: 
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La obra de Pasqual es eminentemente apologetica luliana. Para Pasqual 
la doctrina de R. Llull es la mejor estructurada y la mas universal ya que los 
otros sitemas son partes de aquella3. No solo son apologeticas sus obras lulis-
tas, sino tambien sus escritos no lulistas. Asi' escribe: "Me parecio publicar en 
idioma comiin la presente Ilustracidn que traducida al latino se unira con las 
que tengo expuestas, y de todas ellas se formara una completa Apologia de 
la Doctrina y merito de mi P.S. Bernardo"4 . La apologetica pascualiana tiene 
dos fases: negativa, una de critica de doctrinas y opiniones contrarias, 
poniendo de manifiesto defectos e inconvenientes; positiva, la otra, de apor-
tacion de razones en apoyo de la tesis lulista a defender. Su apologetica se 
funda en razones; no es cuestion de gustos simplemente. "Ninguno cuando 
muchacho, ha escrito Pasqual, pudo obligarme a jurar "in verba magistri". 
Solo me detiene en el metodo luliano la solidez e infalibilidad que conozco 
de sus fundamentos y unicamente despues de concebido me he detenido 
firme en su sequito" 5 . 
La obra de Pasqual tiene sentido historico— critico e historiografico. 
Procura fundamentar sus pruebas en documentos y textos y distinguir perfec-
tamente entre texto y contexto en sus interpretaciones doctrinales6. De ahi 
su vision historica y ftlosofica muy claramente delimitadas en sus comenta-
rios. La labor historica en el comentario de un texto doctrinal consiste, escri-
be el P. Pasqual, en exponerlos con claridad a fin de manifestar la verdad. La 
labor filosofica en la interpretacion esta en analizar la eficiencia de las razo-
nes y Ia solidez de los principios sobre los que se apoya el texto comen-
tado 7 . Por tales motivos se encuentra en las obfas del P. Pasqual una preocu-
pacion constante por la precision del lenguaje en temas filosoficos y 
teologicos, por la subordinacion del vocablo al concepto, por las dificultades 
del lexico luliano y por las fuentes doctrinales del maestro Lulio. El P. Pas-
qual no admite por las buenas una doctrina por el hecho de ser luliana. No 
3 "Si se compara el Systeina (de Llull) con los otros, facilmentc se conocera. . . quc no 
son mas que partes del fntegro systema Luliano que a todos los comprende, y toidos se 
reducen a el". (PASQLAL, R..Examcn de la crisis del V. Feijoo. . . t. II, Uisert VI.). 
Para facilitar repeticiones usaremos las siguientes siglas: 
ACS: Archivo del Colegio de la Sapiencia; APEM: Archivo Palacio Episcopal de Ma-
llorca; ARPLL: Archivo de la Real y Pontificia Universidad Luliana; BISAL: Biblioteca 
Publica Provincial de Mallorca; BR: Bibliotcca del Monasterio dc I.a Real; CPL: Causa Pia 
Luliana; DAN: Descubrimiento de la Aguja nautica; ECF: Examen de la crisis del P. 
Feijoo; VL: Vindiciae lullianae. 
4 llustracion al portentoso favor de su leche celestial. . . Prolog: 1782 . 
5 PASQUAL, R. ECF. t. II. Prologo. 
6 PASQUAL, R. VL. t. II. Chronica proectesis. 
7 DAN.Dis. 1. 
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cree en el "magister dixit", sino que todo debe filtrarse por el prisma de una 
sana cntica. "Estoy pronto en dexar de ser lulista, ha escrito, y discfpulo de 
Salzinger, conociendo ser inutil el Methono Luliano"8. Con tales caracteres la 
obra del P. Pasqual inicia un verdadero lulismo cntico abriendo cauces antes 
desconocidos. Ll "Opus" pascualiano se hace una prolongacion del lulismo 
autentico, una crftica de la ideologfa luliana y una proyeccion hacia el pensa-
miento moderno. 
Conforme al sentido antes senalado podemos hablar en la obra del P. 
Pasqual de un franco neolulismo. En el fondo de las acusaciones antilulistas 
se insinuaba el intento de un aislamiento de las doctrinas lulianas. El P. 
Pasqual penetro las consecuencias de la acusacion y tuvo por primera vez 
conciencia que un sano lulismo era una imposibilidad sin comprension para la 
herencia medieval que vivfa en el y sin una apertura critica de los sistemas 
contemporaneos. De ahi' que toda su obra sea una lucha por descubrir, en las 
opiniones divergentes, el alma de verdad que todavfa las liga. Conocedor de 
Llull, de la escolastica y de la ideologia moderna, en lugar de hacerse parti-
dario exclusivista de una de ellas, su obra es un esfuerzo, siempre sobre la 
base luliana, por tomar selectivamente todas aquellas ideas y doctrinas esco-
lasticas y modernas que le sirven y fundirlas con las de Ramon Llull y consti-
tuyendo su propio sistema. Este es el neolulismo de la obra pascualiana que, 
con toda su pertencia a la ideologia luliana y su estrecha soldadura de la 
filosofia y teologia escolasticas, al par es la obra lulista mas avanzada y mas 
abierta a la concepcion filosofica de ]os sistemas de su siglo. 
Al referirnos a una ordenacion de las obras pascualianas no podemos 
hab.lar de clasificaciones ya establecidas, sino de enumeraciones, mas o me 
nos complelas, de sus escritos. 
Nos vamos a referir a los estudios de las obras de Pasqual anteriores a 
1900. En estos limites solamente poseemos dos catalogos de las obras pascua-
lianas! El primero, de Bover, en 1868 en su obra "Biblioteca de escritores 
baleares". enumera diecinueve obras del cisterciense, senalando algunas de las 
bibliotecas donde se encontraban. El otro catalogo es el de M> Gelabert 
Bosch en la obra "El Dr. Bartolome Llully el Colegio de la Sapiencia". En el 
enumera treinta y tres escritos del P. Pasqual. En 1901 Salvador Bove nos 
daba a conocer en la Revista Luliana, bajo el titulo de "Lo doctor Arcange-
lich" tres volumenes manuscritos, propiedad del Dr. Jose Miralles Sbert, que 
contenian diferentes tratados teologicos del P. Pasqual. En nuestra clasifica-
cion veremos aumentado el niimero deobras pascualianas con respecto a las 
cifras antes senaladas. 
Teniendo presente todos los datos seiialados establecemos nuestra clasifi-
cacion de las obras del P. Pasqual: 
8 ECF. T—II, Prologo. 
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/ OBRAS LULISTAS 
1 Litcratura academica 
A ) Tratados universitarios 
.— Teologia escolastica 
a) Materias generales 
1 - De ftguris Artis (Man. 680 BPPM.) 
En realidad no es un tratado teologico, ni siquiera un tratado. Es una 
explicacion de cuatro paginas y media sobre cada una de las figuras del Arte. 
de su significado, distribucion, colores y camaras. 
2 - Tractatus artis et scientiae generalis vel instructio ad indagandas et 
inveniendas theologicas veritates. (Man. 680 BPPM.). 
El tratado es incompleto. Empieza en la segunda parte con el n. 114. 
Eue terminado el 19. de octubre de 1740. 
3 - Tractatus de principiis et natura theologiae. (Man. 680. BPPM). 
Es el original del P. Pasqual. Eue empezado el 3 de marzo de 1740 y 
terminado el 15 de junio. Consta de tres partes. En la primera, 16 
distinciones, habla de los principios de teologia. En la tercera hace un 
estudio de la teologfa como ciencia segun las diez reglas lulianas. 
Citase: Carta a Cenaculo, enero y junio 1754. 
/ Tractatus de voluntate Dei (BCS. FF. legaj, 2). 
Es una copia del original, pero aprobada directamente por el mismo 
Pasqual. Al final del texto se lee: "Visto - Ant. Raymundo Pasqual, cister-
ciense, ctco". Sigue luego la firma autografa. La fecha del comienzo de la 
copia es de 19 de octubre de 1784. Terminose: "finem imponimus die 13 
Mayi anni 1785". Al principio de cada cuadernillo aparece el apellido Lobo. 
alumno que fue de la universidad y del Colegio de la Sapiencia y eminente 
lulista. El original es de fecha anterior a 1754 segun las indicaciones que 
tenemps del mismo Pasqual. 
Citase: Cartas de Pasqual a Cenaculo, enero y junio 1754; M. Gelabert 
Bosch. n. 30; J. M a Bover, vol. II. 
2 - Tractatus de praedestinatione et reprobatione (BCS. F- 53). 
Es copia muy posterior del original. Lleva fecha de 24 de mayode 1791 
cuando el P. Pasqual ya habfa fallecido. El copista es Pedro Juan Esteva. El 
original, segun indicacion del mismo Pasqual, es anterior a 1754. 
Citase: Cartas de Pasqual a Cenaculo, enero y junio 1754; J. Ma Bover, 
vol. II. La cita de Bover se refiere a otra copia distinta de la que hemos 
senalado, pues dice que lleva fecha de 1793-94. 
b) Cdtedra de Prima 
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cj Cdtcdra de Visperas 
1 - Tractatus de profundissimo Thnitatis mysterio juxta mentem R. 
l.ulli. (BCS. FP. legaj. 2). 
Ls un manuscrito original del F. Pasqual. En una nota se dice que la 
explicacion de tales lecciones empezo en la universidad luliana el 19 de 
octubre de 1743. terminandolas el 23 de junio de 1744. 
Del mismo tratado cxisten en el Colegio de la Sapiencia dos copias 
manuscritas. Lhia lleva el titulo de Tractatus de Trinitate (E 53) con fecha 
de 10 de diciembre de 1790, siendo el copista Pedro Juan Lsteva. Empieza 
con un prologo inexistente en el manuscrito original. Por lo demas se acomo-
da cxactainente al original. Ln el legajo 4--FL de la misma biblioteca hay 
otra copia bastante deteriorada e incompleta, cuyo titulo reza: "De profun-
dissimo Trinitatis Mysterio juxta mentem llti. Dris. B. R. Lulli. . ." 
Es anterior a la senalada antes. 
Citase: Cartas dc Fasqual a Cenaculo enero y junio 1754; M. Gelabert 
Bosch, n. 20; J. Ma Bover, vol. II. Este escritor se refiere a una copia distinta 
de las que hemos senalado ya que da la fecha de 1793 -94. 
2 Tractatus dc incomprensibili scientia Dei (Man. 680. BFPM). 
Ls el original del P. Fasqual. Empezado el 19 de octubre de 1741 y 
terminado el 19 de abril de 1742. Ls un amplio tratado que. siguiendo el 
metodo de las diez reglas lulianas, estudia la ciencia divina. Va del folio 144 
al 203, con 237 numeros. 
Citase: Carta de Pasqual a Cenaculo enero y junio 1744; Pasqual: "Trac-
tatus de voluntate Dei": M. Gelabert Bosch, n. 30; J.Ma Bover, vol. II. El 
tratado que cita este autor es una copia. 
i Tractatus de Deo quoad essentiam et dignitates. seu de Deo uno. 
(Man. 680 BPPM.)" 
Ls el original del P. Pasqual. Lmpezado el 19 de octubre dc 1740. No 
pone fecha de terminacion. Palta un trozo intercalado desde el numero 266 
hasta el 313, que es el liltimo del tratado. Analiza Ia naturaleza de Dios 
segiin las diez reglas lulianas. 
Citase: Carta a Cenaculo enero y junio 1754; Pasqual en "Tractatus de 
voluntate Dei" y en "Tractatus de Trinitate". 
9 El manuscrito 680 de la Bl'1'M contiene, ademas de los tratados ya citados, otros dos 
cuyos titulos son: "Tractatus quidam continens varia argumenta sive obiectiones in divcrsix 
materiis theologicis" v "l)e cdnditionibus principiorum". Ambos tratados no nos parecen 
del I'. 1'asqual. l.a lelra dc los mismos no es la del cisterciense. I.as fechas de los mismo.s. 
empezando en octubre de 1738 el primero y terminado en julio de 1736 el segundo, 
invalidan su atribucion al 1'. Pasqual ya que, hasta octubre de IT.iO no se bace cargo de la 
catedra de teologia. Por otra parte el primero lleva la aprobacion, "Visto Llinas", del 
catedratico correspondiente. 
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2. Teologia moral 
1 - Tractatus de baptismo (BCS. FF Legajo 4). 
Es una copia incompleta que termina a la mitad dc la cuestion septima. 
Lleva fecha de 1782. Consta de dos partes. En la primera se trata de los 
principios de fe y de los principios lulianos. En la segunda se desenvuelven 
las cuestiones conforme a la metodologia de las diez reglas lulianas. 
2 — Tractatus iheohgicus de Eucharistiae sacramento (BCS. FF 
Legaj. 1). 
Es una copia. En el primer folio se lee que el P. Pasqual empezo la 
explicacion del mismo en la universidad luliana el 19 de octubre de 1785. 
Consta de dos partes. En la primera se tratan los principios. La distincion 
primera hace referencia a los principios de fe, citando varios canones y 
algunos decretos papales y del Concilio de Trento. La segunda distincion 
senala los principios lulianos, refiriendose a varios textos de Llull, a los Prin-
cipios de Teologfa y a la Doctrina Pueril. 
Cfiase: Bover, n. VIII. Afirma que el original esta en posesion del Sr. 
Capdebou. M. Gelabert Bosch. n. 13. 
3 - Tractatus theologicus a Sacro Ordimim Sacramento (BCS. FF. 
Legaj. 1). 
Es una copia. En el primer folio se dice que el autor empezo la explica-
cion en la universidad luliana en 19 de octubre de 1787. Como los dos traba-
jos anteriores, en la primera parle se refiere a los principios y en la segunda 
trata las cuestiones conforme a las reglas lulianas. 
4 Tractatus de sacramentis, conscientia, eclesia, de legibus, ad modum 
indicis systematici in opera beati Raimundi Lulli (Biblioteca del Marques de 
Vivot. Man. L. 2). 
El presente manuscrito contiene diferentes materias, desarrollando toda 
la tematica sobre los sacramentos: De sacramentis in genere (F. 274 -276); 
De sacramento baptismi (f. 276—278); De confirmatione (f. 279-280); De 
eucharistia (f. 281-282); De poenitentia (f. 283- 286); De sacramento 
ordinis (287- 288); De extrema unctione (f. 288 289); De sacramento. 
matrimonii (f. 289-290); De conscientia (f. 291); De ecclesia (f. 292); De 
legibus (f. 293). 
Como puede comprobarse por el mimero de folios, las partes que se 
citan no coinciden con las obras citadas en los numeros 1, 2 y 3. Estas 
constituyen tratados independientes. 
Citase: Bover, n. XVIII; M. Gelabert, n. 31. 
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B) Literatura de los sermones 
- Sermon: El Milagro de la Sabiduna del B. R. Lulio Dr. Ildo. y Martir 
y Patron de la Luliana Universidad de Mallorca, insinuando en eita oracidn 
que en la ficsta de su conversidn que dia 25 de enero la celebra dicha 
universidad representado en sus cuatro claustros de Theologia, 
Jitrisprudencia, Medicina y bilosofia predicd en el ano 1743 el R.P. A.R. 
Pasqual. 
Ed. Mallorca; 1744. 
El manuscrito de dicho sermon ocupa el niimero 18 del codice que 
contiene los sermones predicados por el P. Pasqual. (B. R. codice 14). 
// l.iteratura polemica 
A) Obras de reivindicacion apologetica 
/ - Examen de la crisis de! P. Feijdo sobre e! arte luliana. 
Madrid. T-I, 1749 y T II 1752. 
Carreras Artau ha escrito que es la pieza mas interesante y positiva de la 
polemica", constituyendo una obra altamente instructiva en materias lulianas. 
Ll primer tomo, es eminentemente polemico y trata los temas comunes del 
lulismo apologetico. El segundo es francamente doctrinal y puede considerar-
se como el verdadero tratado filosofico del lulismo del P. Pasqual. Segiin el 
propio autor este segundo tomo trata de la ciencia universal y de las especia-
les. Manifiesta los fundamentos de estas. estableciendo las diferencias entre 
I.lull y los otros filosofos sobre el particular. En resumen constituye un 
verdadero curso de filosofia. 
Citase: Cartas a Cenaculo octubre 1751 y junio 1754; Respuesta a una 
carta del Dr. D. Manuel de Zalvide (Man. 1073. BPPM). Excerpta ex variis 
monumentis (BCS. Man. FF. legaj. 6); Controveris sobre el culto. . . B.R.L. 
ano 1750 (BCS. Man. F. s/f). Manifirsto en que se exponen. . . los motivos 
que precisan los FF. . . del Cto. Sto. Domingo. . . a abstenerse de dar su culto 
publico a el VR. L." (BCS. Man. F s/f) Bover, n. II; M. Gelabert Bosch, n. 
4 5. 
2 -- Vindiciae lullianae. sire demostratid critica immunitatis doctrinae 
llluminati Doctoris. . . ab erroribus. 
Avinon, 1778,4 tomos. 
Se conservan de esta obra varios manuscritos 
"Vindiciae iullianae" (CPL. APPM. cod. 37). Consta de 647 paginas, de 
las que las 16 primeras y las notas marginales son autografas del P. Pasqual. 
Abarca el tomo III y parte del IV, hasta el "Propileum" exclusive. 
"Vindiciae hdlianae" CPL. APEM. caja 3. legajo 2). Contiene un frag-
mento del libro primero de la edicion de Aviiion. La mayor parte de letra es 
original del P. Pasqual. 
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"Vindiciae lullianae" (BPPM. Man. 62 64). Consta de tres volumenes de 
588 paginas y 411 ff. respectivamente. 
"Vindiciae lullianae" (BPPM. Man. 1018). Tomo.il de 449 ff. 
"Vindiciae lullianae" (BPPM. Man. 1056 60). Son cinco volumenes I: 
116 IT, 624 paginas; II: 625 1.361 pp.: III: 318 ff. IV: 342 ff; V: 200 ff. 
Las "Vindiciae" son la suma lulista del siglo XVIII. Vasta suma crftica y 
expositiva. ha dicho Carreras Artau, de las doctrinas lulianas y sus impugna-
ciones. 
La historia editorial de la obra es larga y accidentada, ocupando el 
periodo de 23 anos, entre 1755 y 1778. 
Hn 1770 se quejaba Pasqual que todavfa no habia sido aprobada y, can-
sado de tantos obstaculos, suplicaba en 1775 a Cenaculo que hiciera gestio-
nes con el fin de editar las "Vindiciae", en Portugal. 
Hay silencio por espacio de mas de diez anos, en cuyo tiempo, no 
pudiendo veneer seguramente las dificultades, el P. Pasqual publica su obra 
en Avihon en 1778. Pero no terminaron aqui' todavfa sus problemas. Ln 
1787 vuelve a-escribir a Cenaculo sobre el tema de las "Vindiciae" dandole 
cuenta de la edicion y el contenido de los cuatro tomos. En 1788 le hace 
saber las dificultades de la distribucion de la misma. No permitian su entrada 
en Espana porque hallaban errores y desacatos al rey y a la nacion. Con tal 
motivo se habfa publicado, en 1784, un decreto real prohibiendo la entrada 
en Espafia de publicaciones sin que antes fueran examinadas por el Consejo 
Real, quien debfa autorizar la introduccion de la obra. Mi obra, escribira 
Pasqual, fue la primera que sufrio las consecuencias y que, ademas, el comi-
sionado fue nada afecto a la doctrina luliana y alargo la orden de permiso, 
incluso con un informe desfavorable. 
En marzo de 1790 pudo enviar el P. Pasqual los ejemplares de las 
"Vindiciae" que habfa prometido a Cenaculo, rogandole que le encomendase 
a Dios porque, ya cumplidos en diciembre de 1789 sus ochenta y dos aifos, 
dudaba si verfa los frutos que se esperaban de la obra. Realmente cl P. Pas-
qual muerto en 1791, no vio liquidados completamente los inconvenientes de 
la publicacion de las "Vindiciae". El 5 de mayo de 1791 el abad de La Rea.l 
reune la comunidad con el fin de notificarle que el canonigo magistral D. 
Antonio Nicolas Lobo, a nombre de los protectores de la Causa Pfa, exigfa la 
liquidacion de los gastos que habfa ocasionado la publicacion de las "Vindi-
ciae". En 1787 el P. Pasqual habfa escrito a Cenaculo que la impresion la 
habfan costeado algunos lulistas de Mallorca con la contribucion, afiade, de 
"bastante cantidad de mi religioso peculio". En mayo de 1791 la comunidad 
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de La Real aprueba la liquidacion. firmandola el abad y el canonigo Lobo 1 0 . 
1 0 l,a comunidad ilel monaslcrio de I.a Kcal firmo la cuenta "segiin 
resolucion del I I dc mar/.o corriente sobre lo que el P.M. Ant. R. Pasqual 
lenia gaslado de su bolsillo cn la inipresion dc las \ indiciac l.ullianas: y dc 
lo que ya lenia embolsado cn dinero y exemplares de la mencionada 
obra". 
Gastos: 
Po. segiin nola dc lctra propia del Difo. Padre lenfa gaslado por la 
impresion qualrocienlas libras. Son U'0 L. 
11. segun nola dcl mismo lenfa gastado para bacer venir la obra de 
I rancia. \ los gastos ocurridos hasla Madrid. y Mallorca hasla ponerla 
eorriente trescientas veinte y nueve libras diez y seis sueldos. Son 320 I,. 16 s. 
Cuyas dos partidas en una importan setecientas vcinle y nucvc libras y 
diez seissueldos. Son 720 I.. 16 s. 
I)cscucnto v Kcci\o 
Po. de esla partida sc deven desconlar lieiito sctcnta y dos lihras ocho 
sueldos que cl Dfo. devfa a sus sobrinos \ ha pagado la Causa Pfa, segun 
resivosde 18 corrienle. Son 172 I.. 8 s. 
VI. cs descuenlb 80 juegos dc diclia obra quc Juan Balda Librero 
entrego al dicho Po., esloes 10 juegos vendidos en dinero, 0 enlimosnade 
Missas, v los demas enlregados cn especie para Koina. Genova, Madrid, 
Porlugal y Cadiz, lodo segiin nola dcl citado Boldu.cuyo importc a razon 
de (p libras asciende a 534 1.. de quales rebaxadas 10 pesetas dc los 10 
jucuos vendidos en dinero dc que tomo cl Librero' sucldo por libra son 
liquidadas quinientas veinle y ocho libras, y seis sueldos. Son 528 L. 6 s. 
M. sc descucntan 4 juegos quc dc ordcn dcl P.M. sc retuwi el P.Juan 
(lc Sta. Margarila Capuchino que cuydo dc la lmprcsion;esle es uno para cl 
Vlnl. (Ic Fuenfria; dos para el \bad y Monasl. dcl Cislcr. \ olro para cl 
Mii.-ino P. Francisco quc a dicha ra/.on salen veinte y qualro libras. Son 24 L. 
M. siele juegos, que recomendo cl P.M. sc entregasen para las librcrias 
I. dc la l niversidad, 2. para cl Seminario, :t. para el Colegio dc la Sapien-
cia. I. para la libreria dc S. Francisco, 5 . para la dc S. Agustin, 6. para la 
dcl Vlont.. 7. para la ilcl B. Raymundo quc csla separada en S. Francisco 
(lc Asis: importan quarenta y dos libras. Son 42 I.. 
V las cuatro parlidas cn una la componen dc setecientas setenla y seis 
libras calorzc sueldos. Son 766 I.. 14 s. 
Resulta de la sobre dicha Cuenta que, sicndo cl cargo 720 I,. 16 s. y el 
descuento o descargo 766 L. 1 I s. tiene embolsado el Difunto V. Mtro. a 
mas (lc ha\ er Ireinta y seis libras dic/. y ocho sueldos, las que por su bucna 
memoria condena graciosamente la Causa Pia al Monasl. \ para quc conste 
firmamos la prlc. Cuenta y definicion dc nucslras propias nianos. de quc sc 
hacen dos iguales copias una para el Monast. y olra para cl Vrchivo dc la 
Causa Pia Palnia y Mar/.o .'11 dc 1 7 0 1 . \ntonio Nicolas l.obo Can. Mag. cn 
diclio nombre. I.a Kcal \ Mayp 5 dcl 1700. Fra. Joseph Abad dcl Monast. 
(Ic \. Sia. dcl Kl. iirino la plc. con aprovacion dcl mismo. segun resolucion 
capilular de 5 mayo dc dicho Ano. \ a mi cl infraescrito Secret. me mando 
dicho Sr. Abad continuar la parlc, resolucion y Cuenta en este Libro dc 
Decretos: lo que execute dixo dia, mcs y ano. Ita esl cl fidem facio. Fr. 
Sebaslian Barcelo Secretario. "Llibre de los Decrets del Mt. Illc. Senor Ab. 
1807" . B R . 
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3 Defensa de la antigitedad y legitimidad inmemorial del B.R. Lulio. 
Martyr, contra las insolencias del Manuscrito anonimo "La rerdad sin rebo-
zo" (Bibl. Capuchinos-. Casa Provincial Barcelona) 
Es el original del P. Pasqual. 
Vide "Vindiciae" T IV cap. IX "De aliquibus censuris adversus quos-
dam Lulli libros insitis in quodam manuscripto Anonymo. inscripto. "La ver-
dad sin rebozo". 
4 - Indicio de la estimacion que merece en las escuelas catholicas la 
doctrina de el B. Lulio martyr y doctor. de la tercera orden de S. Francisco. 
(BISAL. Legajo de papeles sueltos, n. 1). 
Letra original del P. Pasqual. 
5 - Discussio scripti cum hoc epigraphe: Aliquee obscrvationes super 
cultum qui Raymundo Lullo in Majorica exhibetur. (BPPM. Man 1088). 
Citase: M. Gelabert Bosch, n. 12. 
6 Descubrimiento de la aguja ndutica, de la situacidn de la America 
del Arte de navegar y de un mtevo metodo para el adelantamiento en las 
Artes y Ciencias. Disertacidn en que se manifiesta que el primer Autor de 
todo lo expuesto es el B.R. Lulio, Martir y Doctor lluminado: Con un Apen-
dice de la ensenanza pitblica, de los progresos de la literatura y otros puntos 
historicos en Mallorca. 
Edt. Madrid, 1789. 
El manuscrito de esta obra se conserva en el Archivo de la Real Acade-
mia de la Historia. Manuscrito 9 21 ; 2-4024. 
La obra no es polemica, pero, si, apologetica de Llull y del lulismo. En 
la dedicatoria al Conde de Campomanes, director de la Real Academia de 
Historia, afirma Pasqual que el motivo de la obra es cooperar con "noticias 
exactas de la isla de Mallorca" al "Diccionario Historico-geografico" que 
debe publicar la Real Academia. Con este libro pretende el autor "hacer jus-
ticia" a uno de sus ilustres hijos (de Mallorca) manifestando fue el inventor 
de un descubrimiento tan litil a todo el genero humano, y que sin razdn se 
han apropiado los extrangeros". 
La obra le merecio el tftulo de Academico de la Real Academia de la 
Historia. En marzo de 1790 lo comunica a Cenaculo transcribiendo en la 
carta el tftulo correspondiente que lleva fecha de Julio de 1789. 
Cftase: Carta a Cenaculo julio 1789; Bover, VI; M. Gelabert Bosch. n. 2. 
7 - Respuesta a una carta del Sr. D. Manuel de Zalvide, comisario de 
Marina de este Reyno de Mallorca, sobre varios puntos respectivos al B.R. 
Lulio, Martyr y Doctor Iluminado, escrito por el P.M. Dr. Antonio Pasqual, 
monge cisterciense. Mallorca 1776. 
(BPPM. Man. 1073 y Bibl. Capuchinos Casa Provincial. Barcelona). 
Es un amplio escfito que va de los folios 8 al 105. En el trata sobre la 
vida, doctrina, martirio y culto de R. Llull. 
Cftase: Bover, n. IX, M. Gelabert, n. 14. 
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B) La literatura de las "animadversiones super dubio". 
/ Humulis satisfactio ad animadversiones super dubio: an et quae. . . 
(BCS. FF Legajo 7,n. 2). 
La letra no es original del P. Pasqual lo que nos hace suponer que sea 
una copia. Sin embargo al comienzo del manuscrito existe el nombre autogra-
,fo y rubrica del cisterciense. En el legajo 6 n. 36 de la misma biblioteca hay 
otro ejemplar de "Satisfactio" en el que consta, exactamente igual al que nos 
referimos, nombre y riibrica de Fr. Angel Noceras. Hemos comprobado que 
en la caja 4, legajo 1 de CPL. APLM. hay otro ejemplar, que lleva el nombre 
de Fr. Noceras, que coincide con la copia del Colegio de la Sapiencia. Por 
analogfa nos inclinamos a pensar que el manuscrito que anunciamos sea una 
copia de la obra del P. Pasqual, copia que el mismo aprobo y reviso. No 
obstante lo dicho, el manuscrito de referencia no coincide por su tftulo y 
niimero de paginas manuscritas con el que cita M. Gelabert Bosch en el n. 
21, original del P. Pasqual. 
/// La literatwa biogrdfica 
1 - Vida del Beato Rdymundo Lulio 
Palma de Mallorca, T I 1890 y T II 189].. 
La publicacion fue Uevada a cabo por la Sociedad Arqueologica Luliana. 
Lxiste el manuscrito original en la biblioteca de l.a Real, codice 3. cuyo tf-
tulo reza: "Vida de el Beato Raymundo Lulio, martir y doctor iluminado. de 
la tercera orden de S. Francisco de Asis. sacada principalmentc de sus escri-
tos". 
En la biblioteca de la Sociedad Arqueologica Luliana existe una copia, 
sin nombre de autor, con 200 cuadernillos de dos hojas, titulada "Vida dc 
Ramon Llull" (Miscelanea de asuntos lulianos recopilados por Jeronimo 
Rossello, n. 1). 
La Vida de Llull, sacada principalmente de sus obras, que piensa publi-
car en latfn el P. Pasqual en Mallorca, a que se refiere la carta a Cenaculo en 
octubre de 1770, es el texto latino que figura en el primer tomo de las "Vin-
diciae". El libro del presente apartado probablemente sea una traduccion pos-
terior de aqueT. 
De la vida de Lulio que citan Bover y Gelabert Bosch, debemos pensar 
que no es el ejemplar de nuestra referencia. Creemos que el segundo copio 
del primero, aunque diga en 1892 cuando salio a luz su libro, que "en la 
actualidad se da a la estampa (se refiere a la obra luliana) por la "Sociedad 
Arqueologica Luliana". En efecto, creemos que se refieren mejor a un con-
jtinto de materiales, como veremos en el numero siguiente, que utilizo el P. 
14 
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Pasqual para escribir la Vida del B. Lulio. Ll ti'lulo del manuscrito "Vida, 
virtitdes y milagros del B.R. Lulio, doctor iluminado y inartir" que citan 
ambos escritores y que Bover afirma en 1868 en poder del Sr. Capdebou no 
coincide con el ti'tulo del original de Lu Real. original que. por una notu del 
primer folio, subemos que fue "regulado u la Biblioteca Episcopul por don 
1'ablo Lerrer y Segui', pbro. di'u 4 de ubril de 1902". 
2 Resumen de la rida, martirio, culto sagrado y catholica doctrina del 
Bto. Raymundo I.ulio, niartyry doctor iiuminado" 
(Bibl. cupuchinos cusu provincial Barcelona). 
Manuscrito autcigrafo del P. Pusqual. Ll P. Andres dc Palma crce que 
son materiales que utilizo Pasqual para su Vida del B. R. Lulio. El presente 
original es de 1 771 1 1 . 
3 Cronologia I.uliana o Rcsuincn 
(Bibl. capuchinos casa provincial Barcelona). 
Segun el P. Andres cl presente manuscrito. original del P. Pasqual y de 
fecha de 1771. parece ser una continuacion del tratado anterior. 
4 Vita B. Raymundi l.ulli ex ejus operibtts deprbmta. (Man. 1055 
BPPM). 
Ls el texto latino de la Vida de l.ulio y al que se refiere Pasqual en las 
cartus a Cenaculo. Contiene 601 ff. 
/ V l.a literatura de erudicion 
bibliogrdfica 
Por lo que se refiere a obras de catalogacion de los escritos de Llull no 
existen separadamente. sino que son. en el "Opus pascualiano", un capitulo 
mas de la "Vida del B. Lulio" tanto en su texto latino como en lu edicion 
castellana. 
En lo tocunte ulu literuturu de recopilacion historiografica son dignas de 
considerur vurius selecciones: 
/ , Miseeianca luliana (BR. cod. 1). 
En cl folio primero de letru del P. Puscual dice: "pertenece a la libreria 
tiel B. Raymundo Lulio de el convento de San Lrancisco de Asi's de Mallor-
ca". Contiene 46 documentos que fueron recogidos por el P. Pusquul, uunque 
no se digu expresamente en parte alguna. Puede colegirse de que varios de 
ellos estan escritos de su propia muno, tales, los de los folios 4, 23, 61, 62 y 
91 . Otros, escritos de muno ujenu, llevun notus aiiadidas por el al final, como 
puede comprobarse en los folios 37 y 59. Otros Uevan al pie de la pagina el 
importe de su copia. 
1 1 EL. VIII, 2 (105<J). 
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2 -• Familia y casa de Lull en Cataluna (Bibl. capuchinos. Casa provin-
cial. Barcelona). 
Material que aprovecho el P. Pasqual en su Vida del B. Lulio, cp. 2. 
3 Tratado de la familia de los Lulls por el Rdo. D. Fr. Joseph Gifrau 
della Falma del orden de la Merced Calzada, Definidor y Provinciai de Cata-
luna. (Bibl. capuchinos. Casa provincial. Barcelona).. 
El manuscrito esta escrito en catalan. 
Vide: VI Epistolario luliano, n. 6. 
4 - Certamen pro B. Lullo (Bibl. capuchinos. Casa provincial. Barce-
lona) 
Copia del certamen organizado en Mallorca en alabanza del B. R. Lull 
en el aiio 1502. 
.5 Cartas de D. Fedro de Aragdn y de D. Juan (CPL. APEM. caja 5, 
legaj 1) 
Vide Epistolario luliano, n. 5. 
6 - fnformatio Archiepiscopi Tarraconensis (CPL. APEM. cod. 38. 
Controversias lulianas siglo XVIII, pag. 468-500). 
Probablemente es una copia de que se sirvip el P. Pasqual en las "Vindi-
ciae", T. 1, pag. 384. Acompaiia al texto latino una traduccion castellana. 
7 Gregorius. . . • Archiepiscopi Tarraconensis, Caesaraugustano et 
Valentino eonimque suffraganeis salutem. . . (CPL. APEM. cod. 38, pag. 
500- 512). 
• "Vindiciae", T -I, pag. 403 410. Sigue al texto latino una traduccion 
castellana. L. Perez1 2 afirma que esta bula, que trae la misma fecha (25 ene-
ro 1376) que la famosa bula condenatoria, que algunos suponen inventada 
por Eymerich, y suspende la sentencia contra los libros lulianos, es apocrifa; 
que fue inventada probablemente por el P. Pasqual o por el P. Francisco 
Vich de Superna, postulador de la Causa en Roma. 
V - La literatura de traducciones y 
publicaciones del "Opus lullianum" 
1 - Arhol de la Filosofia de Amor del Bto. R. Llull (Bibl. capuchinos 
Casa provincial. Barcelona). 
Version castellana. Al fmal existe una nota autobiografica que dice: 
"Tenia entonces quince aiios y no habia concluido el curso de Filosofia en 
la Universidad". "Advierto que este libro no lo traslade palabra por palabra, 
sino que en algun lugar segiin el sentido en que se hallaba; y sin en algo 
errare por este libro lo someto a la correccion de la SantaMadre Iglesia que 
conclui el ano 1773 en que defendi' acto general. Ant. Pasqual. . .". 
1 2 E L . 1 I . : ! ( I ( J 5 8 ) , pag .331 . 
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2 - Illuminati doctoris B.R. Lulli martyris liber Medicina peccati o 
rithmis lemovicensibus latinae solutae orationi donatus P.M. Dmno. Antonio 
R. Pasqual, monacho cisterciense (C1'L. APEM. Caj..3, legaj. 2. n. 6). 
El manuscrito esta inconipleto. 
3 - Vida y actas de B.R. I.ulio, martyr y doctor iluminado escrita cn 
lemosin por el autor anonimo y coetdneo, traducida juntamente cn castellano 
por el P.M. Don Antonio Rayimmdo Pasqual, nioiigc cisterciense. (CPL. 
APEM. caj. 3, legaj. 2, n. 7). 
Existen dos ejemplares, uno original del P. Pasqual y el otro copia. Al 
final hay el Cant de Ranion con una traduccion. 
Citase: M. Gelabert Bosch, n. 38. Ll manuscrito que sc cita es una tra-
duccion latina. 
4 - Pctito Raymundi pro conversione ihjidelium ad Coelestimun V. 
"Vindiciae Lullianae", T I. cap. XXI, ss. XVI. 
La obra luliana fue publicada en 1722 por la edicion maguntina, edicion 
que reproduce integramente el P. Pasqual en las "Vindiciae". 
5 Excelso rey glorioso (Vida B.R. Lulio. Mallorca 1890 91, T II. 
pag. 225 227). 
Carreras Artau1-1 afirma que es una version castellana del P. Pasqual de 
la poesia "Scnyer, ver Deus, rei glorios" que incluye R. Llull en el liltimo 
capitulo de sli "Blanquerna". Sin embargo el propio Pasqual afirma que la lia 
copiado de la traduccion del "Blanquerna" de 1749. 
6 Libro de la Orden de Caballeria de el B. Raymundo Lulio Martir y 
Doctor Ilumiriado (Man. 1070 BPPM). 
Traducido en lengua castellana dc la Lemosina en que fue escrito. Ls 
una copia. 
Citase: Carta del P. Pasqual ai Dr. Llado; M. Gelabert Bosch. n. 26. 
VI Lpistolario luliano 
1 Cartas del P. Pasqual a Frei Mamiel Cendculo 
Edicion: Frco. de Gama Caeiro en "Frei Manuel do Cenaculo(Aspectos 
de sua actuacao filosofica). Lisboa 1959. Los origjnales se encuentran cn la 
biblioteca publica e Archivo de Evora; codice n. CXXVII/1- 3. 
La coleccion consta de 25 cartas e'n las que se tratan distintas cuestiones 
lulistas. 
2 - Carta de P.A.R. Pasqual al M.I. Sr. D. Antonio l.ladd. . . (BCS. FF. 
leg. 7). 
La presente carta, muy corta, se refiere al envio de una copia del Libro 
de caballeria. Lleva fecha de La Real, diciembre de 1766. 
1 3 Hist. F i l o s . T - I . 
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.? Carla del Rmo. P.A.R. 1'asqual. cisterciense al autor del Saggio 
Slorieo. (Bibl. capuchinos. Casa provincial. Barcelona). 
4 Cartas del I'. 1'asqual a Fr. Francisco Viclt de Superna. postulador 
en Roina de la Causa de beatificacidn de R. I.lull (C1M_. APEM. caj. 5, legaj. 
1). 
Consta la correspondencia entre los dos lulistas de cuatro cartas. La pri-
mera, fechada en La Real el 26 de marzo de 1763 contiene una copia del P. 
Pasqual de unas cartas dc D. Pedro de Aragon de 28 dc junio de 1388. La 
segunda y la tercera estan fechadas en Palma el 13 de diciembre de 1765 y 7 
de abril de 1768 respectivamente. La cuarta es escrita en La Real el 22 de 
enero de 1 769. 
5 Cartas del P. Pasqual al P. C.ifreu (Man. 1518. Bibl. Central de Bar-
celona). 
Ll manuscrito de referencia consta de las paginas 60.a 215. Contiene. 
junto a las cartas, noticias sacadas de varios autores sobre ascendientes de R. 
Llull reunidas por el P. Gifreu de Palma, ex provincial de la merced de la 
provincia de Cataluna, Aragon y Navarra, a instancias del P. Pasqual. 
6 Instancia de los postuladores de la Causa Pia al Ilmo. Sr. Inquisidor 
general pidiendole la copia del deereto que inanda que las obras de R. I.lull 
scan incluidas en cl Jndice de libros prohibidos. (Biblioteca del convento de 
S. Lrancisco. Sign. ant. 5/30. Legaj. 2). 
Letra del P. Pasqual. Aunque en realidad no sea una carta, la incluimos 
aqui' por sus analogias. 
II OBRAS NO LULISTAS 
/ Scnnoncs (BR.cod.14) 
Ll codice contiene 25 sermones, inckndo el dedicado a R. Llull y un 
novenario. Ll primero lleva fecha de 1734 con una nota que dice: "este es el 
primer que predique". No todos llevan fecha. Solo trece de ellos. entre 1734 
y 1745. Hay seis y el noveriario dedicados a la Virgen bajo sus diferentes 
advocaciones. Trece. predicados en distintas fiestas de santos. Los seis restan-
tes, a la Lucaristia, al Cristo de S. Nicolas o en varias dominicas. De los 26 
tres y el novenario fueron dichos en mallorqum. Alguno de ellos esta repe-
tido. De todos se pueden sacar bastantes consideraciones de etica cristiana. 
2 Notitia Monasterii Rcgalensis jussu Perillustris et admodum Rdi. Di. 
Michaelis Segui Abbatis exquisita et concinnata" (BR. Sala Capitular). 
Manuscrito original del P. Pasqual. Consta de una introduccion y seis 
disertaciones. En ejlas habla de la fundacion del monasterio, situacion del 
mismo,. tftulos y perrogativas, abades. Al final lleva la fecha de 18 de enero 
de 1738. A continuacion hay una serie de notas de otro autor. Entre ellas, 
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que el P. Pasqual fue el 34 abad del monasterio. Bover cree que la resena 
historica del monasterio de La Real, que cita el P. Finestres en su Historia de 
Poblet, T- II, es la version latina del P. Pasqual. 
CTtase: Bover, n. XII; M. Gelabert, n. 7. 
3 - Breve histvria cie la fundacidn y dotacidn de el Monasterio de Sta. 
Maria de el Regne del orden cisterciense en el Reyno de Mallorca con un 
reswnen de la vida de su fundador el Sr. D. Nuno Sanchez, conde de Rosse-
lldn y Cerdeha, por el Dr. Mtr. Ant. R. Pasqual. . . (Bibl. capucbinos. Casa 
provincial. Barcelona). 
4 Ilustracidn al portentoso favor de su leche celestial, con que distin-
guid Maria Santisima al P.S. Bernardo, abad de Claraval y refutacion de algu-
nos criticos, que Lp han querido dudar. 
Fd. Mallorca, 1782'. 
Cftase: Carta de Pasqual a Cenaculo, marzo 1790; Bover, n. IV; M. Ge-
labert Bosch, n. 9. 
5 De mente divi Bernardi de Inmaculata Beatae Virginis Conceptione. 
Fd. Mallorca, 1783. 
Fxiste un manuscrito en CPL. APFM. Caja 3, legaj. 2, n. 12. Aprovecha 
Pasqual en esta obra todos aquellos textos lulianos que le sirven para apoyar 
a S. Bernardo en la defensa de.la Inmaculada. 
Citase: Carta a Cenaculo, marzo 1790; Bover, n. V; M. Gelabert Bosch, 
n. 10. 
III OBRAS PFRDIDAS 
A causa de los diferentes. traslados que han sufrido las distintas biblio-
tecas de Mallorca muchos papeles se han perdido o se han estropeado. Fn el 
arca de la Causa Pi'a se conservaban todos los papeles manuscritos e impresos 
referentes a la beatificacion y al proceso que se seguia en Mallorca y en 
Roma. El arca sufrio diversos traslados ya en el mismo siglo XVIII. Durante 
el gobierno del arzobispo Dr. Jose Miralles (1930—1947), en una visita al 
Colegio de la Sapiencia, donde se conservaban los papejes de la Causa, 
ordeno que pasaran al Archivo de la Curia diocesana. El traslado fue de 
fatales consecuencias. Fueron amontonados los legajos en el palacio episcopal 
en espera de catalogacion. Algunos habian sido atacados por la humedad y se 
perdieron. Las obras del P. Pasqual sufrieron la misma suerte que los demas 
documentos, aparte que ya algunos manuscritos suyos se habfan perdido aun 
viviendo, como el mismo indica. 
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A) Obras relativamente perdidas 
I Cursus philosophiae. 
1:1 I'. Pasqnal escribe a Cenaculo en 1754 que no le podfa enviar el 
"Curso de Philosophia". Ni el original de mi niano ni "las copias se han podi-
do encontrar". No obstante. a reglon seguido afirma que "en lo tocante a las 
particulares sentencias, quasi todo se reduce a lo que dixe de 1'hilosophia en 
mi to. 2", de "Examen de la crisis del P. Feijoo". 
2" Tratado del Arte general. 
1:1 tralado del que habla tambien Pasqual en la carta a Cenaculo en 
1754 puede ser que sea el que hemos resehado en Tratados universitarios: 
Teologfa escolastica: a) Materias generales n. 2. 
3 De cultu et scientia B. l.ulli ab ejas obitu usque ad praesentem 
diem. 
Cftase: Bover. n. XV; M. Gelabcrt. n. 17. 
Seguramente el escrito que citan Bover y Gelabert no sea una obra per-
dida. Podemos alirmar con rclativa seguridad que cl escrito de referencia 
constituye el capftulo XXXI de la "Vita B. Raymundi Lulli" (VL. T I) cuyo 
capftulo dice: "De sacro publico cultu Beato Raymundo l.ullo. ab anno 
1315, que Martyrium pertulit, usque ad praesens praestito: ac statu causas 
liujusmodi apud Sedem Apostolicam pendentis, sicut et de Ortodo.xia Doc-
trinae ipsius. 
Siendo asf la obra citada por Bover y Gelabert muy bien podfan ser 
apuntes o borradores para redactar el capftulo citado. 
4 Disertacion sobre la ensenanza pitblica en Mallorca,, progresds de su 
literatura y otros datos histdricos. 
Fl manuscrito a que se refiere M. Gelabcrt, n. 6, en realidad no es.una 
obra perdida. pues es el apendice impreso en "Descubrimiento de la aguja 
nautica". 
5 Tapeles varios. 
Cftase: Bover. n. XIX; M. Gelabert, n. 16. 
Seguramente son notas y apuntes que empleo Pasqual para escribir obras 
mayores ya citadas. 
6 Apuntes y documentos histdricos. 
Citase: Bover. n. XVII; M. Gelabert, n. 19. 
Lo mismo quc del numero 5. 
B) Obras hasta hoy realmentc perdidas 
1 De providentia 
Cftase: Carta a Cenaculo, enero 1754; S. Bove. vol. III. 
2 Demostracidn del origen del sistema copemicano, sacada de las 
obras del B.R. Lulio. 
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Ci'tase: Bover, n. X. Lo localiza en el archivo del monasterio de Bernar-
dos. M. Gelabert, n. 3. 
3 - Brevis demostratio B. Raymundum Lullum non tenere sequentes 
propositiones. quae ab emulis eidem impinguntur. 
Cftase: M. Gelabert, n. 22. 
4 - B.R. Lulli M. ac Doc. Uluminati fragmentum libri de triangulatura 
circuli sive de Principiis Theologiae. 
Traduccion del lemosin al latfn en 1768. 
Citase: M. Gelabert, n. 23. 
5 - B.R. Lulli, M. ac Doc. Iluminati liber quid debet homo credere de 
Deo. 
Version del lemosin al latm en 1775. 
Ci'tase.: M. Gelabert, n. 24. 
6 - B.R. Lulli D. Iluminati ac Afc varii Hbelli rithmis vulgaribus cons-
cripti. 
Traducidos del lemosin en 1768. 
Citase: M. Gelabert, n. 25. 
7 - El Fandtico. 
Traducido al castellano. 
Cftase: M. Gelabert, n. 27. 
8 - Tratado de la musica compuesto en latin por el R. Sr. Luis Ileydel, 
discipulo de Stlzinger, traducido al espahol por cl P.M.D. Ant. R. Fasqual, 
cisterciense. 
Segun L. Perez'-1 el presente manuscrito existi'a en el archivo de la 
Causa Pi'a a fines del siglo pasado y, no encontrandose en la Sapiencia, cree 
que debio perderse durante el traslado a que hemos aludido al comienzo del 
presente apartado. 
El P.B. Eornes aporta bastantes datos sobre el original aleman y de sus 
aplicaciones practicas posteriores por los lulistas de Salamanca15 
9 - Papel anonimo dirigido al P. M. Fornes. 
Ci'tase: Carta de Pasqual a Cenaculo, 11 abril 1754. 
10 - Carta a los PP. Forn'es (Bj y Valcarcel. 
El tema- de la carta es el mismo que el del n. 10. 
Ci'tase: Carta a Cenaculo, 11 abril 1754. 
11 - Carta al P. Feijdo. 
Ci'tase: "Examen de la crisi. . ." T—I. Prologo. 
1 4 EL. U, 2 ( 1 9 5 8 ) . 
1 5 FNVA. Man. 1068 . BPPM. 
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C) Obras en proyecto 
1 - De creatione. 
Cftase: Carta a Cenaculo, enero 1754. 
2 — De Incarnatione. 
Citase: Carta a Cenaculo, enero 1754. 
A los dos Tratados anteriores seguramente no llego a escribirlos el P. 
Pasqual, pues en la carta a Cenaculo de 10 de enero de 1754 dice que "si 
bien tenia dispuestos materiales para el Dc creatione, y consiguientemente De 
Incarnatione. . . me sobrevinieron los enredos de mi Cathedra, que me obliga-
ron a venir a esta Corte". 
3 Tratados de Teologia escoldstica scgiin las doctrinas de N. glorioso 
P. S. Beniardo. 
Es un proyecto y una promesa que no realizo Pasqual. 
Citase: Bover, n. XIII; M. Gelabert, n. 15. 
S. TRIAS MERCANT 
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